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‌هللا ‌اتقوا ‌وال‌متوتن‌إال‌وأنتم‌مسلمون‌الذين‌آمنوا ‌)فإن‌أصدق‌احلديث‌‌﴾حق‌تقاته، ،
وشر‌األمور‌حمداثهتا‌وكل‌حمدثة‌بدعة‌وكل‌بدعة‌‌ملسو هيلع هللا ىلصكتاب‌هللا‌وخري‌اهلدي‌هدي‌حممد‌
‌ضاللة‌وكل‌ضاللة‌يف‌النار(.
‌البحث‌ابلعنوان‌ ‌استطع‌الباحث‌أن‌ينتهي‌هذا أمهية‌اخلط‌يف‌"واحلمد‌هللا‌إبذنه
‌الكتابة‌لد ‌النجاح‌‌ترقية‌مهارة ‌الثانوية العام‌ لومبوك‌الغربيةساسيال‌الطالب‌يف‌املدرسة
‌".2020/2021الدراسي‌
‌احلمد‌هلل‌بنوعه‌ ‌العربية، ‌بواجبيت‌ألكتب‌اإلقرتاحات‌ابللغة ‌من‌الشعور وانطالقا














































‌ ‌مهارة ‌ترقية ‌النجاح‌اخلط‌يف ‌الثانوية ‌املدرسة ‌لدى‌الطالب‌يف الكتابة
"‌املشرف‌األول‌:‌‌2020/2021ساسيال‌لومبوك‌الغربية‌العام‌الدراسي‌
 د.‌أمحد‌حلواين‌شافعيواملشرف‌الثانية‌:‌‌درس.‌عبد‌الوهاب‌املاجستري
‌البحث‌هي: ‌‌1أهداف‌هذا )‌ ‌ملعرفة ‌لدي‌الطالب‌‌رقيةتىف‌‌خلطعملية ‌الكتابة ‌مهارة
‌‌اخلط‌حماولة‌ملعرفةو‌ ‌ال‌ترقيةيف ‌املدرسة ‌الطالب‌يف ‌لدى ‌الكتابة النجاح‌‌ثانويةمهارة
وصفى.‌ابالنسبة‌ال‌لنوع.‌واستخدم‌هذا‌البحث‌مدخل‌الكيفى‌اب‌لومبوك‌الغربية‌ساسيال
مهارة‌الكتابة‌لدى‌‌حتسنييف‌العرىب‌‌ من‌نتائج‌هذا‌البحث‌يوضح‌أن‌عملية‌تعلم‌اخلط
‌ساسيال ‌النجاح ‌العالية ‌املدرسة ‌يف ‌الغربية‌الطالب ‌إىل‌‌لومبوك ‌ينقسم ‌التعلم العملية
‌يتضمن‌ ‌يف‌خطوات‌التعلم ‌اسرتاتيجيات‌التعلم. ‌والثانية ‌خطوات‌التعلم قسمني‌األول
الثة‌أنشطة‌الث‌ثالثة‌أنشطة‌األول‌أنشطة‌املرحلة‌األول،‌الثانية‌أنشطة‌املرحلة‌املتوسطة‌و
‌يتضمن‌ ‌اإلنشطة ‌بعض ‌إىل ‌ينقسم ‌التعلم ‌اسرتاتيجيات ‌يف ‌النهائية ‌املرحلة أنشطة
















Skripsi, Muhammad fadly ihsan nim :716110005   yang berjudul“ Urgensi 
kaligrafi dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa di MA 
Annajah sesela Lombok barat Tahun Ajaran 2020/2021”. 
 
 Pembimbing I           : Drs. Abdul Wahab  




             Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui proses kaligraf dalam 
meningkatkan keterampilan menulis siswa. 2) Usaha kaligraf dalam meningkatkan 
keterampilan menulis siswa di MA Annajah sesela lombok barat.   Penelitian ini 
menggunakan penelitian kualitatif. Dengan jenis pendekatan deskriptif. Adapun 
hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran seni kaligrafi   
dalam meningkatkan keterampilan menulis di MA Annajah sesela lombok barat, 
proses pembelajarannya terbagi menjadi dua yg pertama langkah langkah 
pembelajaran  yang kedua strategi pembelajaran . pada langkah langkah 
pembelajaran meliputi tiga kegiatan yang pertama kegiatan awal, yang kedua 
kegiatan menengah yang ketiga kegiatan akhir pada strategi terbagi menjadi 
beberapa kegiatan meliputi metode, media, alokasi waktu, dan evaluasi .adapun 
usaha seni kaligrafi dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa di MA 
Annajah sesela lombok barat mencakup dua usaha  yang pertama yaitu  Kegiatan 
pengembangan bakat seni menulis berupa lomba kaligrafi, yang kedua yaitu 
berupa pemberian contoh kaligrafi di papan tulis dan membuat karya kaligrafi. 
 
















Thesis, Muhammad fadly ihsan nim: 716110005  entitled "the urgency of            
calligraphy in Increasing the Students’ writing skills at MA Annajah 
Sesela West Lombok Academic Year 2020/2021". 
 
First Advisor               : Drs. Abdul Wahab,  




            This study aims: 1) To know the Arabic calligraphy process in improving 
students' writing skills. 2) to identify an attempt of Arabic calligraphy to enhance 
students' writing skills at MA Annajah in West Lombok. This study applied  
qualitative research. With a type of descriptive approach. The results of this study 
indicate that the learning process of Arabic calligraphy in improving writing 
skills at MA Annajah Sesela Barat in the academic year 2020/2021 the learning 
process is divided into two steps, the second is the learning strategy. The learning 
steps include three activities, the first is the initial activity, the second is the 
intermediate activity and the third, the final activity on the strategy is divided into 
several activities including methods, media, time allocation, and evaluation. the 
role of learning calligraphy art in improving the writing skills of students at MA 
Annajah Sesela West Lombok includes two important roles, the first is as an 
activity to develop writing talent in the form of calligraphy competitions, the 
second is as an aspect of learning kitabah in the classroom in the form of giving 
examples of calligraphy on the blackboard and making calligraphy works. 




















‌ج‌‌.............................................‌املواقفة على املناقشة صفحة
‌د‌‌..............................................................‌رسالة رمسية
‌ه‌‌.....................................................‌املناقشةاعتماد جلنة 








































































































‌استمر‌العربية،‌الصحراء‌منطقة‌يف‌اإلسالمي‌الدين‌إعالن‌من‌طويل‌وقت‌قبل          
‌الذين‌الناس‌جبهل‌سحقه‌اتريخ‌يف‌تسجيله‌يتم‌أن‌دون‌حىت‌3،ويستمر‌العريب‌اخلط
‌.وحده‌األمية‌حمو‌نظام‌إىل‌يفتقرون
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ويقول‌ بسيطة‌مثل‌كتابة‌الكلمات‌لتأليف.‌بينما‌سنندر‌و اجلانب شيء‌ما‌يبدأ‌من‌هذا
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 البحث فوائد  -د 















 احلد املكاين (2
لومبالالوك‌الغربيالالة‌يعالالين‌‌العاليالالة‌النجالالاح‌سيسالاليالمكالالان‌البحالالث‌املدرسالالة‌‌حالالدد‌الباحالالث
‌.ةر‌الفصل‌العاش








 حاتلحتديد املصط -و 
ذي‌سيبحث‌الباحث‌يف‌هذا‌كان‌هذا‌األمر‌لتفهيم‌املصطلحات‌املقصودة‌ال
‌.‌وحتديد‌املصطلحات‌فيه‌هو‌كما‌يلى‌:البحث
‌احلروف‌الفن‌اخلط‌العريب (1 ‌صور ‌تتعرف‌منه ‌علم ‌وهو ‌وكيفية‌: ‌وأوضاعها، املفردة،
،‌تركيبها‌خطا،‌أو‌ما‌يكتب‌منها‌يف‌السطور،‌وكيف‌سبيله‌أن‌يكتب،‌وماذا‌يكتب
 .لوإبدال‌مايبدل‌منها‌يف‌اهلجاء‌وميادا‌يبد
‌هي (2 ‌الكتابة ‌بدون‌مهارة ‌أو ‌ابحلركات ‌سواء ‌النصوص‌العربية ‌قراءة ‌على ‌القدرة :
‌احلركات.































 طار النظرياإل -ح 
 التعليمعملية  -1
 ميالتعل عملية مفهوم (أ 
‌تعليمًيا‌حداثً‌‌املوقف‌يكون‌حبيث‌،‌يتعلمون‌الطالب‌جلعل‌حماولة‌هو‌العملية‌فهم
‌8.الطالب‌سلوك‌لتغيري‌حماولة‌أي‌،(‌للتعلم‌حداثً‌)
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‌و‌ ‌عملية‌قالت‌روستيا ‌والطالب‌يف ‌املعلم ‌بني ‌التفاعل ‌ألساسيات ذلك‌ابلنسبة
‌مكوانت التدريس‌والتعلم ‌) هناك‌عدة ‌)1وهي: ‌التفاعالت‌الرتبوية. يف‌التفاعل‌ (2(
‌التعل ‌)والت ميهناك‌تغيري‌يف‌سلوك‌الطالب‌نتيجة ‌املعلم‌يف‌عملية‌ (3علم؛ دور‌ومكانة
‌التدريس.‌) التفاعل ‌التفاعل‌كعم4تعلم‌كيفية ‌)التعليم‌و‌اللية‌( (‌أنشطة‌عملية‌5تعلم‌؛
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 تعليم اخل ط  (أ )
‌ ‌التعبري ‌من ‌املتعلم ‌متكن ‌الىت ‌االتصال، ‌وسائل ‌من ‌وسيلة ‌اخلط ‌جيول‌يعد عما
‌أن‌وضوح‌اخلط‌يعد‌من‌العوامل‌األساسية‌الىت‌متكن‌تاطره‌من‌أفكار‌ومشاعر ،‌كما
ما‌رداءة‌اخلط‌وفساده‌،‌أملعاىن‌الصحيحة‌ملا‌كتب‌من‌أفكارالقارئ‌من‌الوقوف‌على‌ا
‌وضوحه ‌فإنهوعدم ‌القارئ‌عن‌ف‌، ‌هو‌مكتوبيبعد ‌ما ‌اإلتصالهم ‌ومن‌مث‌يتعذر ،‌‌،
،‌وعلى‌ذلك‌فإن‌اره‌الىت‌يريد‌عرضها‌على‌اآلخرينأفكويكون‌هناك‌حائل‌بني‌الكاتب‌و‌
 العناية‌ابخلط‌وبتعليمه‌يلقى‌اهتماما‌كبريا‌من‌قبل‌منهج‌تعليم‌اللغة‌العربية‌.
‌أغراض‌اإلمالء‌‌        ‌من ‌ألن ‌االرتباط‌، ‌غاية ‌بعضهما ‌مرتبطان‌مع واخلط‌واإلمالء
‌وجيعل‌‌حتسني ،‌ ‌الناحية ‌واخلط‌يكمل‌هذه ،‌ ‌صحيحة ‌كتابة ‌يكتبوا ‌على‌أن التالميذ
الكتابة‌واضحة‌مجيلة‌تسهل‌قرائتها‌ويفهم‌مرادها‌كما‌سبق‌القول‌،‌وليس‌اخلط‌مرتبطا‌
‌كبرية ‌منزلة ‌له ‌بل ،‌ ‌الدراسية‌‌فقط‌ابإلمالء ‌املواد ‌وبني‌بقية ،‌ ‌خاصة ‌اللغة ‌فروع من




















‌‌هذا‌وتطور‌منو‌مع‌متاشيا‌اإلسالم‌وصول‌بعد‌كبري‌حد ‌الدين ‌ ‌االسم‌أن‌كما.
‌هناك‌،‌األجيال‌من‌والعديد‌طويلة‌زمنية‌فرتة‌مرور‌بعد‌ولكن‌،‌جًدا‌كثريان‌واألسلوب
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‌من أو فارثى مصطلح‌أييت ‌فارثى‌بالد‌أي‌،‌املنطقة‌اسم‌فرثى ‌ ‌هذه‌تشتهر.
‌متريره‌مت‌الذي‌الفين‌التقليد‌هذا.‌‌الكتابة‌فن‌ذلك‌يف‌مبا‌،‌الوراثية‌الفنية‌بثقافتها‌املنطقة
‌حبروف‌املكتوبة‌هللا‌وحي‌تعاليم‌جلبت‌اليت‌اإلسالم‌تعاليم‌مع‌ليتالمس‌احلني‌ذلك‌منذ
‌عربية ‌له‌الذي‌القث‌من‌نوع‌156هو اخلط‌الفارثى يسمى‌كتابة‌أسلوب‌تطوير‌مت.
‌الفت‌بشكل‌يتشابه‌ال‌مسك‌للحروف‌يكون‌ما‌غالبا‌،‌اليمني‌إىل‌قليالً‌‌مائل‌وضع
‌الكتابة‌يف‌واحد‌قلم‌من‌أكثر‌إىل‌حاجة‌هناك‌لذلك‌للنظر، ‌الكتابة‌هذه‌ُتستخدم.
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‌األتراك‌عهد‌يف Shahla Basya قبل‌من‌جايل‌الديو‌اخلط‌الديواىن‌هذا‌إنشاء‌مت
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 مهارة الكتابة -2
































































 تعليم الكتابة (6
نتناول‌بداية‌ىف‌تعليم‌الكابة‌،‌تعريفها‌والعوامل‌الىت‌تسبق‌تعلمها‌،‌ومراحل‌تعلم‌
األطفاهلا‌،‌وأهدافها‌،‌والعمليات‌املتضمنة‌فيها‌،‌ومهاراهتا‌،‌وبرانمج‌تعليم‌الكتابة‌،‌مثا‌
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‌االستعانة‌ ‌ميكن ‌األساسية ‌املهارات ‌هذه ‌ولتنمية .‌ ‌الكتابة ‌عملية ‌أساسيات ‌من يعد
‌بعض‌ا ‌رسم :‌ ‌ومنها ‌الطفل ‌هبا ‌يقوم ‌اليدوية ‌البدء‌ببعض‌األنشطة ‌ويتم ،‌ ألشكال
ابلشكل‌البيضاوى‌لسهولته‌،‌فالداءرى‌،‌مث‌املثلث‌واملعني‌،‌وأخريا‌الشكل‌املموج‌ألنه‌
حيتاج‌إىل‌جمموعة‌من‌املهارات‌املركبة‌.‌كما‌ميكن‌للطفل‌أن‌يقتفى‌أثر‌نقاط‌ىف‌صورة‌













‌السنية‌، ‌املرحلة ‌وثقافية‌‌ختتلف‌بصورة‌كبرية‌ىف‌هذه وألهنم‌أيتون‌من‌بيئات‌اجتماعية
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‌واملدركات ‌املفاهيم ‌خريطة ‌أن ‌كما ،‌ ‌املختلفة ‌وفنوهنا ‌العمق‌‌اللغة ‌ىف ‌ثراء ‌تزداد لديه
‌ .‌37واالتساع
 البحث منهج -ط 














 موقع البحث -3
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 مجع البياانت أساليب -5
 بعض‌الطرق‌جلمع‌البياانت‌يف‌البحث‌الكيفي‌:
  املالحظة  (أ 
‌ ‌هي ‌املالحظة ‌و ‌العمليات‌البيولوجية ‌من ‌تتكون ‌وعملية ‌معقدة النفسية،‌عملية
‌41وأهم‌من‌أحدمها‌املراقة‌واملالحظة.
تقسم‌املالحظة‌إىل‌نوعني،‌مها:‌املالحظة‌االشرتاكية‌و‌املالحظة‌دون‌االشرتاكية.‌
‌‌استخدمو‌ ‌االشرتاكية ‌املالحظة ‌هو ‌البحث ‌هذا ‌من ‌وجيمع‌الباحث ‌يالحل ‌أن أي
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 Sugiyono. Metodelogi Penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 
193. 
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 املقابلة (ب 
‌ ‌البحث ‌هذا ‌‌استخدميف ‌املقابلة ‌الباحث ‌منظمة ‌غري ‌يف‌البياانت‌جلمعبنوع
إرشادة‌املقابلة‌اليت‌مت‌‌استخدماملقابلة‌غري‌منظمة‌هي‌مقابلة‌حيث‌الباحث‌ال‌امليدان.‌





 الواثئق (ج 
‌امليدان،‌استخدم ‌يف ‌البياانت ‌جلمعية ‌الواثئقة ‌الطريقة ‌هي‌‌الباحث الواثئقة
سجالت‌األحداث‌اليت‌مضت،‌أو‌عدد‌من‌احلقائق‌الكبرية‌والبياانت‌املخزنة‌يف‌املواد‌
‌44وميكن‌شكلها‌مثل‌كتابة‌و‌صورة‌و‌ضخمة‌من‌شخص‌ما.‌43 بشكل‌واثئق.
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‌ ‌تفسري ‌أجنوالتيونيتم ‌صحة‌تري ‌البياانت‌‌يف ‌فحص‌البياانت‌ ‌أهنا من‌‌على
هو‌وسيلة‌للحصول‌على‌‌أجنوالتيون‌‌.مصادر‌خمتلفة‌بطرق‌خمتلفة‌،‌ويف‌أوقات‌خمتلفة
‌طرق‌متعددة ‌ابستخدام ‌حًقا ‌البياانت‌و‌‌49.بياانت‌صاحلة ‌التحقق‌من‌تصحيحة تقنية
اليت‌تنتفع‌شيئا‌آخر،‌خارج‌البياانت‌الحتياج‌التحقق‌أو‌كمقارنة‌البياانت.‌فّرق‌دنزين‌
Denzinأربع‌أنواع‌أجنوالتيون‌بتقنية‌التحقق‌اليت‌تنتفغ‌استخدام‌املصدر‌واملنهج‌ورجل‌‌
‌و‌ ‌البياانت‌هي‌‌استخدمالتحّري‌والنظرية. ‌تصحيحة ‌عملية أجنوالتيون‌الباحث‌يف‌هذه
‌و‌ ‌املصدر، ‌مت‌أجنوالتيون ‌اليت ‌املعلومات ‌يف ‌الثقة ‌درجة ‌من ‌ويتبنّي ‌يقارن ‌يعين املصدر
احلصول‌عليها‌من‌الزمن‌واألدوات‌املختلفة‌يف‌البحث‌الكيفي.‌ميكن‌حتقيقه‌بطرق‌ما:‌
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